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Yaşar Kemal Mitterrand’m özel konuğu
MÜRŞİT BALABANL1LAR
Bu yıl Fransız Devrimi’nin 
200’üncü yıldönümü kutlanıyor. 
Kendinden sonraki Hemen, tüm 
devrimci düşünce akımlarını etki­
lemiş olan Fransız Devrimi’nin 
kutlama törenlerine tüm dünya 
ülkelerinden 15 bini aşkın kişi da­
vet edildi. Bunların çoğu kutlama­
ları örgütleyen komitenin, küçük 
bir bölümü de Cumhurbaşkanı 
François Mitterrand’ın özel da­
vetlileri. Türkiye’den davetli ola­
rak resmi şahsiyetlerden kimse var 
ini bilmiyoruz, ama dünyaca ün­
lü edebiyatçımız Yaşar Kemal, 
Fransa Cumhurbaşkanı F'rançois 
Mitterrand’m davatlisi olarak çar­
şamba günü Paris’e gidiyor. Ya­
şar Kemal’le Paris’e hareketinden 
önce gazetemizde bir söyleşi yap­
tık.
— Sayın Yaşar Kemal, nasıl bir 
davet bu? Biraz açıklar mısınız?
YAŞAR KEMAL -  François 
Mitterrand, Fransız İhtilali’nin 
200’üncü yıldönümü nedeniyle 
yaklaşık beş ay önce bana bir 
mektup gönderdi. Mektupta kut­
lama töreni programıyla birlikte 
çağrısı yer alıyordu. 13 ve 14 tem­
muzda yapılacak törenlere katıl­
mak üzere ayın 12’sinde gidebile­
ceğimi, “benim için büyük onur" 
diyerek bildirdim. Bu çarşamba 
da gidiyorum.
— Sizi çağırmanın dışında bir 
öneri var mıydı, ne diyordu mek­
tubunda?
YAŞAR KEMAL — Hayır, 
başka bir şey yoktu. Sayın Mitter­
rand, “ Dünya sanat ve kültürü­
nün burada temsil edilmesini is­
tiyorum. Sizin de yanımda olma­
nızı isterim” şeklinde bir mektup 
yazmış.
— Sizinle birlikte Sayın Mitter- 
rand’ın bizzat çağırdığı konuklar 
vardır elbette. Bunları biliyor mu­
sunuz?
YAŞAR KEMAL — Onlar 
hakkında hiç bilgim yok. Yalnız 
şunu söyleyeyim: Sayın Mitter­
rand cumhurbaşkanı seçildiği za­
man, devir teslim töreninde şim­
di kesin sayıyı hatırlayamayaca­
ğım 30-40 kişiyi özel olarak davet 
etmişti. Orada Willy Brandt, Olof 
Palme, Suarez, Gonzalez, Pa- 
pandreu gibi siyasi şahsiyetlerin 
yanı sıra yazarlardan Arthur Mil­
ler, G.Garcia Marquez, Carlos 
Fııenles, Julio Cortazar ve ben ol­
mak üzere allı kişi vardık.
— Şimdi de aynı isimler olabi­
lir mi?
YAŞAR KEMAL — Olabilir, 
bilemeyeceğim. Orada göreceğiz. 
Sayın Mitterrand bana özel mek­
tup yazdığına göre bu bir özel da­
vet. Bir de kutlama komitesinin 
davetlileri var, sayıları 15 bini bu­
luyor. Bana gelen programa gö­
re ilk gün, yani ayın 13’ünde bir 
gösteriyi müteakip öğleyin Louv- 
re’da Madame Mitterrand’m ver­
diği bir yemeğe gidilecek. Akşam 
da Bastille’deki operanın açılışı 
var. Şimdiden diyebilirim ki bu 
zamana kadar bütün dünyanın 
böylesine katıldığı bir tören olma­
dı. Paris’te her yer dolu. Tüm 
dünya ayağa kalktı. Bu törenlerin 
o büyük başkaldırıya layık bir şe­
kilde kutlanmasında, sanıyorum 
ki Mitterrand’ın büyük payı var. 
Durum onu gösteriyor ki çok
önem veriliyor ve büyük bir kut­
lama olacak.
— Sosyalist hükümetin başka­
nı François Mitterrand’ın sizi ça­
ğırması Legion D'Honneur nişa­
nı almanız nedeniyle mi? Bu ko­
nuda ne düşünüyorsunuz?
YAŞAR KEMAL — Legion 
d ’Honneur nişanı benim için bü­
yük onur. Sayın Mitterrand ken­
disi çağırıp nişanı boynumuza 
kendisi takmıştı. O törende be­
nimle birlikte Elie Wiesel vardı. 
Biliyorsunuz bu Amerikalı ro­
mancı Barış Nobel’ini almıştı. 
Çok sevdiğim bir insandır. İkin­
cisi de geçenlerde ölen, doküman- 
ter sinemanın babası, büyük dev­
rimci Joris Ivens’ti. Sayın Mitter­
rand törende ayrı ayrı önümüze 
gelerek herkese değerini gösteren 
konuşmayı yapıp nişanı öyle ta­
kıyordu. Bir lider, bir cumhurbaş­
kanı değil de bir kültür adamı ola­
rak konuşuyordu. Daha sonra 
ben Del Duca Ödülü’nü aldığım­
da törene temsilcisini göndermişti. 
O zaman, 14 yıldır verilmekte 
olan Del Duca Ödülü’nün kuru­
cularından biri yanıma gelip “ Size 
teşekkür ederiz, ilk defa bir cum­
hurbaşkanı törenimize temsilci 
gönderiyor" demişti. Sayın Mit­
terrand iki gün sonra beni yeme­
ğe çağırmıştı. Del Duca Ödül Ko­
mitesi Türk Büyükelçisini de be­
nim isteğim üzerine çağırdı. Ne 
yazık ki büyükelçimiz gelmedi.
— Kim büvükelçimiz?
YAŞAR KEMAL — Bir şairdi,
Adnan Bulak. Şimdi yaşamıyor.
— Neden gelmedi?
YAŞAR KEMAL — Herkes
biliyordu neden gelmediğini: As­
keri hükümet vardı o dönemde. 
İşte o bildiriyor durumu, “ Bizim 
bir yazarımız Del Duca Ödülü’nü 
aldı, beni de çağırdılar, gideyim 
miOO diye. Emir veriyorlar, 
‘Gitme’ diyorlar. O günlerde 
Halkçı Parti’den bir milletvekili 
Mecliste bunu sormuş. Dışişleri 
Bakanı İller Türkmen de “ Büyü­
kelçiyi biz göndermedik” demiş­
ti.
— Siz Sayın Mitterrand'ı daha 
önceden de tanıyorsunuz, değil 
mi?
YAŞAR KF3MAL — Evet. 
1980 yılında Fransız Sosyalist 
Partisi’nin organize ettiği bir kül­
tür toplantısı oldu. Marsilya’da­
ki bu toplantıya Türkiye’den 
Mümtaz Soysal, Çetin Altaıı, 
Aziz Nesin, Zülfü I.n aneli ve ben 
katıldık. Şimdiki Kültür Bakanı 
Jack Lang yönetiyordu toplantı­
yı. Mitterrand’la da orada tanış­
tım. Ondan sonra mektuplaşma­
ya başladık. Ayrıca Jack Lang, 
biliyorsunuz Fransız Devrimi 200. 
Yılını Kutlama Komitesi’nin de 
yöneticisi.
— Bundan sonra da bir davet 
aldınız mı? Gidecek misiniz?
YAŞAR KFiMAL — Ben artık
çağrılara gidemiyorum. İmkânım 
olmuyor. İsveç’ten, Danimarka’­
dan çağrı aldım. Geçen yıl Ame­
rika’ya dört kez çağrıldım, Çin’­
den çağrı aldım, ama gidemiyo­
rum işte. Fakat Fransız Devrimi’­
nin 200. yıldönümüne elbette gi­
derim. Kim çağırsa giderdim. İn­
sanlığın en büyük devriminin 
kutlama törenlerinde bulunmak 
isterim. •
— Size iyi yolculuklar.
Taha Toros Arşivi
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